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SAVREMENI PRISTUP U DIJAGNOSTICI, PROFILAKSI I
TERAPIJI ZARAZNE [EPAVOSTI OVACA*
CONTEMPORARY APPROACH IN DIAGNOSTICS, PROPHYLAXIS AND
TREATMENT OF FOOTROT IN SHEEP
Biljana Radoji~i}, H. [amanc, I. Ivanov**
Zarazna {epavost ovaca je hroni~no, infektivno oboljenje akropo-
dijuma ovaca, re|e koza i divokoza, polifaktorijalne prirode, za koju se
smatra i da je bolest lo{eg menand`menta u ov~arstvu. Poslednjih
nekoliko godina se kao glavni uzro~nik navodi Dichelobacter nodo-
sus, raniji naziv Bacteroides nodosus. Sadejstvo sa nekoliko drugih sa-
profitnih i patogenih bakterija nije vi{e toliko zna~ajno u etiopatoge-
nezi, ve} se smatra va`nijim da se odredi virulentnost soja D. nodosus.
Ukoliko je infekcija izazvana vrlo virulentnim sojem D. nodosus, obolje-
nje se naziva Contagiosus ovine digital dermatitis (CODD) i tok bolesti
se ~esto zavr{ava „izuvanjem papka” Brzom identifikacijom agensa
mo`e da se predvide klini~ki oblik oboljenja, tok i prognoza bolesti. Be-
nigni soj agensa izaziva samo blagi do srednje virulentan laminitis, sa
slabo izra`enim interdigitalnim dermatitisom, kada je ispoljeno {epanje
`ivotinje, na jednu ili dve noge. Vrlo virulentni soj uzrokuje te`ak oblik
infektivnog interdigitalnog dermatitisa, kao gnojno-nekroti~nog derma-
titisa, sa zna~ajnim o{te}enjem ro`ine, uz izrazitio {epanje `ivotinja.
Zarazna {epavost ovaca je prisutna u skoro svim zemljama sveta,
naro~ito u zemljama sa razvijenom ov~arskom proizvodnjom (Novi Ze-
land, Australija i UK), u kojima nanosi i zna~ajne ekonomske {tete.
U na{oj zemlji zarazna {epavost ovaca se uglavnom javlja u
Ra{koj oblasti, Isto~noj Srbiji i Vojvodini, ali u razli~itom procentu od
stada do stada.
Nastanku i rasprostranjenosti ovog oboljenja zna~ajno doprinosi
neredovna i nepravilna obrada papaka (va`na zootehni~ka mera), kao i
niz drugih predisponiraju}ih faktora kao {to su meka i vla`na zemlja,
lo{i klimatski uslovi (toplo i vla`no vreme).
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U preveniranju, odnosno profilaksi, kao i terapiji zarazne {epa-
vosti ovaca koja je kompleksne prirode, bilo je poku{aja sa primenom
razli~itih dezinficijenasa. Tako se u literaturi navodi a u praksi sprovodi,
dezinfekcija sa 10 posto bakar sulfatom, 5-8 posto formalinom, kao i u
poslednje vreme, cink sulfatom, kako u supstanciji u obliku pra{ka,
tako i u obliku rastvora (od 1o-2o% ZnS04), vi{e puta, u razli~itim vre-
menskim intervalima. Za dezinfekciju papaka ima nekoliko preskrip-
cija. Neka od ovih sredstava su se pokazala kao vrlo efikasna.
Cink sulfat ima izvesne prednosti u dezinfekciji papaka: bakterici-
dan je, dublje prodire u tkivo na mestu dejstva, {titi ro`nati deo papka,
manje je toksi~an, ekolo{ki je prihvatljiv (lak{e re{iv za uklanjanje) i jef-
tiniji je od ostalih pomenutih dezinficijenasa.
Upotreba antibiotika je opravdana samo kod pojedina~nih, izo-
lovanih slu~ajeva i to u le~enju interdigitalnih dermatitisa, dijagnostiko-
vanih na vi{e nogu. Me|utim, upotreba antibiotika {irokog spektra u
obliku spreja u interdigitalni prostor, pokazala se opravdanom i efikas-
nom.
Imunoprofilaksa daje razli~ite rezultate i uglavnom se primenjuje
kod mladun~adi ({ilje`adi) i ovaca u ranom graviditetu.
Samo redovna i stru~na obrada papaka, upotreba dezinficijensa
cink sulfata u obliku rastvora po utvr|enoj proceduri, primena antibio-
tika u retkim slu~ajevima, kori{}enje pa{njaka na dobro dreniranim
zemlji{tima i vakcinacija odre|enih kategorija `ivotinja, mogu zajedno,
da doprinesu efikasnoj eradikaciji ovog „upornog” oboljenja ovaca.
Klju~ne re~i: savremeni pristup, dijagnostika, profilaksa, terapija,
zarazna {epavost ovaca
Zarazna {epavost ovaca je hroni~no, infektivno oboljenje akropodi-
juma ovaca, re|e koza i divokoza, polifaktorijalne prirode. Rasprostranjeno je
{irom sveta i nanosi zna~ajne ekonomske gubitke u ov~arskoj proizvodnji. Pored
manjeg broja `ivoro|ene jagnjadi, prisutan je lo{iji kvalitet i manja koli~ina vune.
Obolevanje od zarazne {epavosti ovaca, odnosno morbiditet procen-
tualno je razli~ito izra`en i u zavisnosti od regiona je od 10 do 90 posto. Mortalitet
od ove bolesti je nizak, ukoliko se izuzmu eutanazije te{kih slu~ajeva ili uginu}a
usled nekih kombinovanih dijagnoza.
U na{oj zemlji, zarazna {epavost ovaca je naj~e{}e oboljenje ovaca
uop{te. Do sada je najvi{e slu~ajeva od ove bolesti registrovano u razli~itim sta-
dima ovaca u Ra{koj oblasti, Isto~noj Srbiji i u nekim delovima Vojvodine (od 10
do 70 posto).
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Uvod / Introduction
Da bi se zarazna {epavost iskorenila ili barem svela na manji broj obo-
lelih iz odre|enih stada ovaca, odnosno regiona, mora veoma ozbiljno i planski
da se pristupi eradikaciji ove bolesti. Zbog toga je potrebno da se sprovede niz
mera, a one podrazumevaju: redovno obrezivanje papaka (triming), preventivnu
dezinfekciju zdravih i intaktnih papaka rastvorom cink sulfata, vakcinaciju od-
re|enih kategorija ({ilje`ad i ovce u ranom graviditetu), karantin za novona-
bavljena grla i selekciju rasa otpornih na zaraznu {epavost.
Samo ukoliko se ove mere redovno sprovode i to, pre svega, da ih
sprovode stru~njaci, odnosno edukovani farmeri, mo`e da se o~ekuje uspeh u
suzbijanju ove bolesti. Ove mere, na primer, preporu~uje Ministarstvo za poljo-
privredu i hranu (MAFF) u Velikoj Britaniji. Redovno ih propisuju, po{tuju i spro-
vode stru~njaci i edukovani farmeri pa se tako doprinosi boljim ekonomskim efek-
tima u ov~arskoj proizvodnji uop{te. U ovoj zemlji ina~e, godi{nje oko tri miliona
ovaca oboli od laminitisa i vi{e od milion grla od zarazne {epavosti ovaca Š6¹.
U nastanku samog oboljenja presudnu ulogu ima Dichelobacter no-
dodsus, (raniji naziv Bacteroides nodosus), sa vi{e sojeva, od kojih su tri posebno
va`na u nastanku zarazne {epavosti ovaca: benigni, intermedijarni i vrlo virulentni
soj Š5¹. Od zarazne {epavosti ovaca mogu da obole sve ovce, nezavisno od rase,
starosti i pola, mada je poznato da su odrasle ovce vi{e prijem~ive nego jagnjad,
ili, da je merino rasa ovaca vi{e prijem~iva, od, na primer rase romanovski Š7¹. Sa-
mom nastajanju oboljenja doprinosi vi{e faktora: nedovoljno stru~no i pravilno
obra|eni papci (va`na zootehni~ka mera), vla`na i meka zemlja, ki{ovito vreme,
visoka vla`nost i toplota (prole}e i jesen), ali je prisustvo klicono{a najzna~ajnije u
samom nastanku i {irenju bolesti, kao i prisustvo `ivotinja sa mehani~kim insul-
tima na akropodijumu. Smatra se da i paraziti tipa Strongiloides mogu da imaju
uticaj u prodiranju kroz razmek{ane delove u interdigitalnom prostoru papaka, a
sa njima onda prodiru bakterije kao, na primer, Spirocheta penortha i/ili Fusobac-
terium necrophorum, Actinomyces pyogenes ili Arcanobacterium pyogenes kojih
ima u zemlji, stajnjaku, pa naravno i izme|u samim papaka. Neke `ivotinje mogu
da budu klicono{e u du`em vremenskom periodu, bez jasno ispoljene klini~ke
slike. Isto tako, bolest mo`e da traje mesecima i godinama kod izvesnog broja
`ivotinja, bez izra`enog {epanja.
Za sam razvoj klini~ke slike i te`inu patolo{kog procesa veliki zna~aj
imaju predisponiraju}i faktori kao {to su mehani~ko o{te}enje papaka ili tzv. insult
koji su uzrokovali bodljikave `ice, strnji{ta, o{tro i nepravilno kamenje), odnosno
nepravilno tro{enje ro`natog dela papaka, toplo i vla`no vreme, meka i vla`na
zemlja koja doprinosi razmek{avanju ro`ine, {to sve zajedno ~ini etiopatogenezu
kompleksnom. Dakle, uzajmano sadejstvo svih ovih ~inilaca, kao i prisustvo vrlo
virulentnog soja D. nodosus, neophodnog za sam razvoj kontagioznog ovinog
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Etiopatogeneza zarazne {epavosti ovaca /
Etiopathogenesis of footrot in sheep
digitalnog dermatitisa ili CODD, koji je predlo`en i prihva}en u zamenu za naziv
zarazne {epavosti ovaca (footrot) koji je isklju~ivo uzrokovan virulentnim sojem D.
nodosus Š9¹.
Ubrzo nakon prodiranja mikroorganizama kroz o{te}eni deo papka
nastaje laminitis, interdigitalni dermatitis, a posle izvesnog vremena mo`e da
do|e do „podminiranja” tabanskog dela papka i uvla~enja procesa u interdigitalni
prostor ispod ro`ine, abaksijalno, subaksijalno, i/ili i da do|e do exungulatio, od-
nosno „izuvanja papka”.
S obzirom na ukazanog uzro~nika sa novodefinisanim gradacijama
njegove virulentnosti izmenjen je delom pristup u prepoznavanju i tuma~enju
oblika klini~ke slike u smislu najmanje tri oblika:
– laminitis,
– interdigitalni dermatitis (benigna, srednja virulentna forma),
– kontagiozni ovin digitalni dermatitis (CODD) kojeg prouzrokuje vrlo
virulentni soj D. nodosus.
Pa`ljivo i stru~no raspoznavanje CODD od apscesa ili nekih drugih in-
fektivnih interdigitalnih dermatitisa dovodi do daljeg brzog i uspe{nog sprovo|e-
nja trija`e obolelih od zdravih `ivotinja i blagovremenog pristupa profilaksi, tera-
piji i naravno, eradikacije ovog „upornog” oboljenja koje nanosi zna~ajne eko-
nomske {tete u ov~arskoj proizvodnji (slike 1, 2, 3 i 4).
Oboljenje naj~e{}e po~inje izrazitim {epanjem na jednu ili dve noge.
Lokalno, izme|u papaka se primeti crvenilo razli~itog intenziteta, prisustvo nek-
roti~nih naslaga u interdigitalnom prostoru, kasnije tzv. „podminiranost” papka na
tabanskom, subaksijalnom ili abaksijalnom delu akropodijuma, ispod same ro`i-
ne, Š3¹. Miris nekroti~nih naslaga je naj~e{}e vrlo neprijatan. Ovce nemaju apetit,
gube na te`ini i slabije se kre}u. Nastaje pad kvaliteta i kvantiteta runa.
Ukoliko su ovce sjagnjene i u visokom graviditetu, ~esto zaostaju u
stadu ili le`e, retko i te{ko se podi`u. Dolazi do prevremenih ili ote`anih poro|aja,
a neretka su i uginu}a mladun~adi Š1¹.
Ovakva stanja su delikatna za le~enje i naj~e{}e je prognoza in fausta,
posebno onda kada nastane „izuvanja papka” ili exungulatio.
Ponekada je u takvim stanjima ({epanje na dve ili tri noge) indikovana i
sprovo|ena eutanazija.
Diferencijalno dijagnosti~ki treba da se zna da se razlikuju obi~ni digi-
talni dermatitis ili footscaled, kojeg uzrokuje Fusobacterium necrophorum i ap-
sces koji je pored infekcije uzrokovane sa F. necrophorum naj~e{}e kombinovan
sa Actinomyces pyogenes i svakako neke specifi~ne infektivne laminitise i inter-
digitalne dermatitise, kao kod slinavke i {apa, na primer, od CODD ili virulentnog
footrota ovaca Š8¹.
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Klini~ka slika / Clinical picture
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S obzirom da u etipopatogenezi ima vi{e predisponiraju}ih faktora
koji uzrokuju zaraznu {epavost ovaca, ipak, za nastanak CODD najzna~ajnije je
prisustvo vrlo virulentnog soja D. nodosus, kojeg mo`emo uspe{no da izolujemo
u laboratorijskim uslovima i determini{emo soj takozvanim „brzim elastin testom”.
Tako znamo u kojoj }e formi oboljenje da se ispolji, a samim tim mo`emo da pred-
vidimo i ishod bolesti. Profilaksa i terapija koje treba da se preduzmu su komplek-
sne, kombinovane i dugotrajne procedure, ponekada sa slabim izgledom na us-
peh, ukoliko su slu~ajevi zapu{teni i ukoliko je oboljenjem zahva}eno vi{e od 30
posto `ivotinja u stadu i naravno ako je udarni agens virulentni soj D. nodosus.
Me|utim, ako se u stadu redovno pregleda akropodijum, izoluju bole-
sne `ivotinje (pregled papaka, obrezivanje ro`ine i mehani~ko ~i{}enje interdigi-
talnog prostora, profilakti~ka dezinfekcija papaka kod svih `ivotinja u 10% rast-
voru cink sulfata u vremenskom periodu od pet minuta (najkra}e), do jednog ~asa
(najdu`e), te ponavljanjem procedure za pet dana (najranije) i za 21 dan (naj-
kasnije), tako da bi bila tri tretmana dezinfekcije u roku od mesec dana posle pre-
duzimanja mera profilakse i na taj na~in bi zarazna {epavost ovaca mogla da se
svede na sporadi~ne slu~ajeve.
U literaturi postoji razni podaci o primeni dezinfekcije i drugih mera za
uspe{no suzbijanje i eradikaciju zarazne {epavosti ovaca.Tako se ova bolest
uspe{no mo`e da suzbije primenom 5-8 % rastvora formalina, nakon pet dana
ovce treba dr`ati u 10% rastvoru cink sulfata, a 21. dana tretman ponoviti, ali sada
sa 20% rastvorom cink sulfata. Uz to, kod bolesnih `ivotinja na vi{e nogu, indik-
ovana je i primena antibiotika, lokalno i sistemski. Dobri rezultati su postignuti hlo-
ramfenikolom sa ili bez joda (lokalno).
Postavljanje zavoja na nogama, odnosno papcima, predstavlja va`nu
medicinksu meru, koja {titi obrezani, meki tabanski deo papka nakon obrade i
dezinfekcije, naro~ito onda ukoliko smo sam zahvat triminga izveli dublje, a `ivoti-
nje izlaze na iste pa{njake. (Preporuka je da se pa{njaci menjaju posle preven-
tivne dezinfekcije, i da se redovno menja stelja u torovima uz prethodno detaljno
higijensko ~i{}enje podloge i primene cink sulfata u supstanciji, pre postavljanja
nove stelje).
Imunoprofilksa mo`e da se sprovodi, ali sa slabim je izgledima na
postizanje efikasnog i dugotrajnog imuniteta Š4¹.
Kompletnu proceduru profilakse i eventualnu primenu antibiotske
terapije kod bolesnih `ivotinja treba ponovljati (najmanje dva puta godi{nje),
naro~ito u stadima ovaca u kojima je prisutna ova bolest u visokom procentu.
S obzirom da se za profilaksu i terapiju papaka kod ovaca koristi vi{e
jedinjenja (bakar sulfat, formalin i cink sulfat) danas je op{teprihva}eno, naro~ito
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Profilaksa i terapija / Prophylaxis and therapy
Preventivna i terapijska dezinfekcija papaka cink sulfatom /
Preventive and therapeutic disinfection of hoofs with zink sulphate
u zemljama sa razvijenim ov~arstvom da se najefikasnija dezinfekcija papaka
sprovodi primenom rastvora cink sulfata. Naj~e{}e se koristi monohidratni ili hep-
tahidratni cink sulfat sa udelom mase najmanje od 35 posto cinka. Cink sulfat ima
vi{e prednosti od drugih navedenih dezinficijenasa, a to su:
– dublje prodire u tkivo (2-3 mm),
– baktericidan je,
– {titi ro`nu plo~u (~ini je ~vr{}om),
– manje je toksi~an,
– stabilan je u rastvoru (~uvanje u plasti~noj buradi su isklju~iva prepo-
ruka!),
– ekolo{ki je prihvatljiv (lak{e se ukljanja u prirodi od npr. formalina), i
– jeftiniji je od drugih navedenih dezinfekcionih sredstava.
Eradikacija zarazne {epavosti ovaca se te{ko sprovodi u zapu{tenim
stadima i kontaminisanim pa{njacima i regionima. Efikasna eradikacija mora da
podrazumeva detaljan pregled svih ovaca (akropodijuma), najmanje dva puta
godi{nje, pred ispa{u i ulazak u zimske objekte. Pored toga, tako|e je zna~ajno
da se obavi:
– laboratorijska determinacija soja agensa D. nodosus (brzim elestin
testom),
– mehani~ka obrada papaka (striktno na jednom mestu spaljivanje
ro`ine i nekroti~nih naslaga),
– preventivna dezinfekcija papaka svih zdravih grla, najmanje dva
puta godi{nje,
– izdvajanje i le~enje bolesnih grla (dezinfekcija papaka, primena anti-
biotika lokalno i eventualno sistemski),
– promena pa{njaka (po mogu}nosti nakon obrade i dezinfekcije pa-
paka),
– imunoprofilaksa kod {ilje`adi `enki i gravidnih ovaca u ranom peri-
odu graviditeta) i
– po mogu}nosti selekcija rasa ovaca otpornih na CODD.
Rad po pozivu referisan na 16. savetovanju veterinara Srbije, Zlatibor
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CONTEMPORARY APPROACH IN DIAGNOSTICS, PROPHYLAXIS AND TREATMENT
OF FOOTROT IN SHEEP
Biljana Radoji~i}, H. [amanc, I. Ivanov
Footrot in sheep is a chronic, infectious disease of the acropodium in sheep,
less frequently in goats and mountain goats, of a multifactor nature, which is also consid-
ered to be a disease of poor management in sheep breeding. Over the recent years, Diche-
lobacter nodosus is given as the main cause, previously known as Bacteroides nodosus.
Coaction with several other saprophytic and pathogenic bacteria is no longer so significant
in etiopathogenesis, and it is considered more important to determine the virulence of the
strain D. nodosus. The disease is called contagiousus ovine digital dermatitis (CODD) if the
infection was caused by a very virulent strain of D. nodosus, and the disease often ends
with the so-called removal of the foot. A speedy identification of the agent can provide in-
sight into the clinical form of the disease, its course and predicted outcome. A benign strain
of the agent causes only a mild to medium virulent laminitis, with poorly expressed inter-
digital dermatitis, when the animal openly limps on one or two legs. A very virulent strain
leads to a grave form of infectious interdigital dermatitis, as a supurous-necrotic dermatitis,
with significant damage to the bone and expressed limping of the animal.
Footrot is present in sheep in almost all countries of the world, in particular in
countries with a developed sheep production (New Zealand, Australia and the United King-
dom), where it causes significant economic damages.
In our country, footrot in sheep occurs mainly in the Raska district, eastern
Serbia and Vojvodina province, but the percentage varies from herd to herd.
The irregular and incorrect processing of hoofs (an important zootechnical
measure) significantly contributes to the occurrence and spreading of this disease, as well
as a series of other contributing factors, such as soft and moist earch, bad climatic condi-
tions (warm and humid weather).
In activities on prevention and prophylaxis of this disease, as well as the treat-
ment of footrot in sheep, which is complex in nature, there have been attempts to apply dif-
ferent disinfectants. For instance, disinfection with 10% copper sulphate, 5-8% formalin, as
well as, more recently, zink sulphate, either in the form of a powder or as a solution (from
10-20% ZnSO4), several times during different time intervals, are recommended in litera-
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ture and are being implemented in practice. There are a number of prescriptions for disin-
fection of hoofs and some of them have been shown to be very efficient.
Zink sulphate has certain advantages in hoof disinfection: it is a bactericide, it
penetrates deeper into the tissue in the crucial spot, it protects the horny part of the hoof, it
is less toxic, ecologically acceptable (more readily disposable), and less expensive than
other mentioned disinfectants.
The use of antibiotics is justified only in individual isolated cases, in the treat-
ment of interdigital dermatitis diagnozed on several legs. However, the application of wide-
specter antibiotics sprayed into the interdigital space has proven justified and efficient.
Immunoprophylaxis yields different results and is mostly implemented in
lambs and sheep in early stages of gravidity.
Only regular and expert processing of hoofs, using a zink sulphate disinfec-
tant in the form of a solution according to a prescribed procedure, the use of antibiotics in
rare cases, putting animals to pasture in well-drained soil, and vaccination of certain cate-
gories of animals can all significantly contribute to the efficient eradication of this persistent
disease in sheep.
Key words: contemporary approach, diagnostics, prophylaxis, therapy, footrot in sheep
SOVREMENNÀY PRISTUP V DIAGNOSTIKE PROFILAKTIKE I TERAPII
ZARAZNOY HROMOTÀ OVEC
BilÔna Radoi~i~, H. [amanc, I. Ivanov
ZaraznaÔ hromota ovec – hroni~eskoe, infekcionnoe zabolevanie ak-
ropodiuma ovec, re`e koz i dikih koz, polifaktorialÝnoy prirodì, dlÔ kotoroy
s~itaetsÔ i ~to boleznÝ plohogo mened`menta v ovcevodstve. Poslednih nes-
kolÝko let kak glavnìy vozbuditelÝ privoditsÔ Dichelobacter nodosus, bolee ra-
nee nazvanie Bacteriodes nodosus. Sou~astie s neskolÝko drugih saprofitnìh i pa-
togennìh bakteriy ne bolÝ{e stolÝko zna~itelÝnoe v Ìtiopatogeneze, u`e s~i-
taetsÔ bolee va`nìm opredelitÝ virulentnostÝ {tamma D. nodosus. PoskolÝku in-
fekciÔ nastala s o~enÝ virulentnìm {tammom D. nodosus, zabolevanie nazì-
vaetsÔ Contagiosus ovine digital dermatitis (CODD) i te~enie bolezni ~asto za-
kan~ivaetsÔ s "razuvaniem kopìtca". Bìstroy identifikaciey agenta mo`no
predvidetÝ klini~eskuÓ formu zabolevaniÔ, te~enie i prognoz bolezni. Do-
broka~estvennìy {tamm agenta vìzìvaet tolÝko mÔgkiy do sredne virulentnìy
laminit, s slabo vìra`ennìm interdigitalÝnìm dermatitom, kogda proÔvlena
hromota `ivotnogo, na odnu ili dve nogi. O~enÝ virulentnìy {tamm privodit do
tÔ`ëloy formì infekcionnogo intermedialÝnogo dermatita, v ka~estve gnoyno-
nekroti~eskogo dermatita, s zna~itelÝnìm povre`deniem ro`iça, pri vìrazi-
telÝnoy hromote `ivotnìh.
ZaraznaÔ hromota ovec prisutstvuÓçaÔ v po~ti vseh stranah mira, oso-
benno v stranah s razvitìm ovcevod~eskim proizvodstvom (NovaÔ ZelandiÔ, Avs-
traliÔ i UK), gde nanosit i zna~itelÝnìe Ìkonomi~eskie uçerbì.
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RUSSKIY
V na{ey strane zaraznaÔ hromota ovec glavnìm obrazom ÔvlÔetsÔ v
Ra{koy oblasti, Vosto~noy Serbii i Voevodine, no v razli~nom procente so stada
na stado.
V vozniknovenii i ras{irenii Ìtogo zabolevaniÔ zna~itelÝno sod-
eystvuet neregulÔrnaÔ i nepravilÝnaÔ obrabotka kopìtec (va`naÔ zootehni~es-
kaÔ mera), slovno i rÔd drugih predraspolagaÓçih faktorov, kak mÔgkaÔ i
vla`naÔ zemlÔ, plohie klimati~eskie usloviÔ (tëplaÔ i vla`naÔ pogoda).
V prevenirovanii, ili profilaktike slovno i terapii zaraznoy hro-
motì ovec, kotoraÔ kompleksnoy prirodi, bìlo popìtok s primeneniem razli~nìh
dezinfektantov. Tak v literature provoditsÔ, a v praktike provoditsÔ, dezin-
fekciÔ s 10% medi sulÝfatom, 5-8% formalinom, slovno i v poslednee vremÔ,
cinka sulÝfatom, kak v substancii v forme poro{ka, tak i v forme rastvora (ot
10-20% ZnSO4), mnogo raz, v razli~nìh vremennìh intervalah. DlÔ dezinfekcii
kopìtcev imeet neskolÝko predpisaniy. Nekotorìe iz Ìtih sredstv pokazalisÝ
kak o~enÝ Ìffektivnì.
Cinka sulÝfat imeet izvestnìe preimuçestva v dezinfekcii kopì-
tec: baktericidnìy, glub`e pronikaet v tkanÝ na meste deystviÔ, ohranÔet rogo-
vuÓ ~astÝ kopìtca, menÝ{e toksi~en, Ìkologi~eski priemlem (leg~e re{im dlÔ
ubiraniÔ) i de{evlee ostalÝnìh upomÔnutìh dezinfektantov.
Upotreblenie antibiotikov opravdannoe tolÝko u otdelÝnìh, izoli-
rovannìh slu~aev a imenno v le~enii interdigitalÝnìh dermatitov, diagnosci-
rovannìh na bolÝ{e nog. Me`du tem, upotreblenie antibiotikov {irokogo spektra
v vide spreÔ v interdigitalÝnìy prostor, pokazalosÝ opravdannìm i Ìffektiv-
nìm.
Immunoprofilaktika daët razli~nìe rezulÝtatì i glavnìm obrazom
primenÔetsÔ u molodnÔka (ovec) i ovec v ranney beremennosti.
TolÝko regulÔrnaÔ i specialÝnaÔ obrabotka kopìtec, upotreblenie
dezinfektantov cinka sulÝfata v vide rastvora po utver`dënnoy procedure, pri-
menenie antibiotikov v redkih slu~aÔh, polÝzovanie pastbiç na horo{o dreni-
rovannìh zemlÔh i vakcinaciÔ opredelënnìh kategoriy `ivotnìh, mogut vmeste,
sodeystvovatÝ Ìffektivnomu iskoreneniÓ Ìtogo „upornogo” zabolevaniÔ ovec.
KlÓ~evìe slova: sovremennìy pristup, diagnostika, profilaktika, terapiÔ,
zaraznaÔ hromota ovec
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